



OIJWBOB D I u t i n c m u i B o í mstAXx m U Á t m t c m ASO X I . Laracbe, Jam* 30 de üb'i l di» 1931. Núm. 3004 ¿¿m DI eugisos NCH, «• 
s e r v i c i o d s l a R e p ú b l i c a Eduardo ROSÓI 
En Laraehe se organiza la agrupa-eión regional 
Dice nuestro colega «Heral 
do de Madrid> del día 28: 
«27 de Abril de 1923. Fecha guiente perjuicio las embárca-
te, no lo pudieron conseguir, te-
niendo que esperar le pleamar y 
habiendo empicado en estos tra-
bajos unas dos horas. 
Con esto que diariamente 
ocurre, no sólo sufren el consi-
PARA LOS SEFARDIES NOTA DEL DIA 
clones que tienen la mala suer-de recuerdo cordial para los 
que escribimos «Heraldo de Ma- te de encallar; sino que en es-
Por encardo expreso del doc- Muy en breve daremos a co- drid» y nos honramos con la tos ^as ¿e temporal están en 
tor Bonilla San Martín, miembro nocer a nuestros lectores los nom amistad y el compañerismo de peiigro lás vidas de los tripu-
i - i i J I - Eduardo Rosón, director que iante<; df> rada una do la«í em-de Com té Central, se extiende bres de los señores que compo- . , . • ' - , , i ianies ae caQa una ^ las em-
. . , . I J i a „ ^e de nuestro entranabla colé- barcaciones encalladas, cosa 
a Laraehe y su región la nen el núcleo regional de Lara- 0?, , p i i ihoral» , J J * i • i_ 
J i . i • j • -c: ga * t i i LiDerai». tan sagrada dentro de la huma-
actuación de la gran agrupación che, debiendo significar que uno Ocho años hace de su muerte 
De las espesas tinie-
blas a la luz bri-
llante 
«Por más larga que 
sea la noche, ha de 
amanecer.» 
La proclamación de la Repú-
blica española, espontáneamen-
sin revolución ni derrama-nidad, y que se debe de evitar t 
política * A l servicio de la Repú- de los preceptos estatuarios dice: y su espíritu no se ha separado estando al alcance d é l a s auto- • 
blioa, partido político organizado 'Nuestra Agrupación desea no un solo ins.anU de nosotro^ M d ~ a ^ ^ 
y d i r i g i d o p o r d o n J o s é O r t e g a y producir la n.enor suspicacia en- J ^ Z l ^ T e ^ A l ^ Í ^ o l Z " ^ ™ ^ ^ ^ 
Gasset, don Ramón Pérez 
Ayala y don Gregorio Marañón. 
de tre los otros grupos republicanos 
. temente y este recuerdo nos da- arenamiento del puerto, se h. llamamiento - - - . * . y por eso, como el 
poráneos y una edad de renaci-
Ia miento, justicia y paz en la his-
ba la impresión de que aun le formado tal playa, hijo de la toria israelita 
Recientemente, esta agrupación indica, no hay inconveniente en teníamos a nuestro lado. gran canüdad de arena que ha / ^ n á d e n t e Renública al de 
ha publicado un manifiesto con su que recibamos concurso de los No es así, por desgracia. entrado, que ayer había tres em-..de !OS cÁ, L A ^ ' D ^ ^ O C v ^ í ^ M . ,£Uliauü' ^ nauia "** em- cretar la libertad de cultos, anu 
ejecutoria hasta el momento del ya inscritos en otros partidos. Sm fcauarao Koson nos na aoanao- barcaciones menores varadas en la tácitamente el vergonzoso 
triunfo de la República y I jos de embargo, es evidente que la efí- nado para siempre, y al recor- dicha playa, y nadie se preocupa edicto de 1492 v borra definiti-
• j ( . A darle en estos primeros días de ni de fanario ni • do d^^rpriarin A 7'y , , modificar sus propósitos por este cacia mayor de nuestra Agrupa- r w , ^ ^ p * ^ ] * n^o t»¿ nl ^e taParl0 m ae üesarenarlo. yamente la afrenta de la expa-
, . , . . . la KepuDiica española, que ruc Por estas causas de suma ius- i 
acontecimiento afirma por el con 
trario que extendida la agrupa- nas V dirigirse a masas que hasta ción nos embarga y desvanece 
cion consiste en atraer a perso- ^ ÍA^] ¿ o tndTi cu vida la í>mr> t triación 
^ el ideal de toda su vida, la emo- ticia, la sociedad almadrabera 
|ue hasta ción nos embarga y desvanecí 
ción por toda España es ahora abora no habían entrado en la fe las palabras cordiales que es 
cuando deben empezar a fundo- republicana. De aquí que deba criMmos en esta cuartilla, 




triste fecha a reiterar a su viu-
de varios 
hebreos oriundos 
marroquí trata de retirar de esta quc a pesar de los cinco ¡iglos 
ciudad su industria pesquera y de su expatriación, conservan 
llevarla a otro punto cualquiera aún c¡ertos raSgOS dc nobleza 
Li itémonos, p es, en esta donde pueda esta prevalecer sin e hidalguía de la rama española 
menoscabo de sus intereses y y hablan el idioma de sus ante-
a perjuicios de sus embarcaciones pasados 
— que anualmente tienen que re- pi advenimiento del nuevo ré-
miento de sus adheridos, la es- nas nuevas en el republicanismo, nuestro querido camarada—la romDonPrlas ñor el nPriuido «ai- ^ ^ ^ " ^ " ^ ^ UUK^U rc 
, . . , _ • ̂  j x , compunenai» por ei perjuicio su gimen abre las puertas de la 
tructura que se ha dado a la Agru- salvo, claro esta, el caso de aquej expresión de nuestro mas sen- {rido durante ia temporada ante- península a los «españoles sin 
pación en ranto asambleas ulte- Uos por sus atributos perso- íido P^»1112-» rior, que de no existir el puerto patria» difundidos por el mundo 
en tan malas condiciones no ten- que están deseosos de repatriar-
N . DE LA R.=Nosotros tam- drian necesidad de tales gastos Sg para colaborar en el engran-
bién enviamos nuestro sentido que son de suma importancia decimiento de la nación hispana, 
pésame a la viuda del inolvida- dado el número de ellas y capi- Aunque según algunos, el 
ble y gran periodista Eduardo tal inútilmente empleado por el odioso edicto por lo cual se pro-
hacemos extensivo destrozo sufrido: hibía bajo pena de muerte, en-
nales. En la capital de cada re- w',r " * a su hijo don Manuel, estimado A nuestras dignas autoridades trar en la península a los deseen 
gión se ha constituido un núcleo 6919 ZaiBOFa V OtíO comPañero nuestro, y a su hija, encomendamos este grave esta- dientes de los desterrados esta-
que se relacionará con otros exis- H n C n t ^ t H A ^ 1n ™ la distinguida esPosa d ^ a p i - do de cosas porque atraviesa el ba derogado, de hecho, desde la 
Utí O d l l J U r j O Q I f l 60N tan médico y notable oculista pueblo de Arala . campaña pro-sefardita del gran 
cl nes qu  la casuística ofrezca, j j - r> 
^ ' da. dona Georgina Ayuso, y c 
He aquí, para pleno conocí- constituir los núcleos con perso- sus fojos Georgina y Manuel-
riores no resuelven Otra cosa: nales encajen mejor en nuestra 
ORGANIZACION Y COTIZA- Agrupación que en los partidos 
GION donde mtlitaban.» 
La vida colectiva actuará par- mmammmmmm̂mm̂^ 
tiendo de grandes unidades regio- jjjj £6160^1119 de fllN Rosón'^ 
i . . ^ • 
lonia israelita don Juan Manuel Ortega. 
DESDE ARCILA 
tentes en las capitales de las pro 
vincias anejas. Los núcleos de es 
tas capitales a su vez orientan la 
labor de los conststuídos en los El distinguido presidente de 
pueblos. El Comité central, resi- la Comunidad Israelita de Lara-
dente en Madrid, podrá de esta che D. Moscs Moryusef, ha re- r n ( spurr íán s n í D f an 
macera significar su labor, enten- cibido los siguientes telegramas ü ü U b U I T l U O d ^ F m i 
. . . . , ., del Presidente de la República 
diendose normalmente solo con c A I i ' T J I I Sr. Alcalá Zamora y del general 
los de las capitales regionales. Sanjurjo como contestación los 
Constituida jurídicamente la que envió a tan ilustres perso- Es muy lamentable lo que 
Agrupación, desde 1 de mayo se nalidades. diariamente ocurre con las em- tación que se Proyectaba ceIe- presidente señor Alcalá Zamo 
deberá acudir a cotizar con la "Muy agradecido felicitación barcaciones de pesca en este 
cuota mínima de una peseta. No esa Corporación. SaMdales.- puerto, y lo sucedido ayer vino 
el puerto 
podrá considerarse en lo sucesi* 
ALCALA ZAMORA, Presieente 
provisional República españo-
a corroborar lo que tan justa-
mente pedimos desde estas co-
lumnas y que tan preciso es 
para los intereses de Arcila, co-
mo para ia importante industria 
pesquera que en nuestra plaza 
vo como adherido quien rehuse 
la cotización. "Agradezco cariñosísimo te-
LABOR QUE AHORA SE EM» legrama que remite nombre su-
PRENDE yo y Comunidad Israelita esa 
Los núcleos regionales se divi- población, cuyos deseos procu- tiene implantada esta Sociedad R2PubKc^osóciah>ta, por el Co- ñor Alcalá Zamora y la íecha de 
R. S. R Pulido y otros íilosemitas, nunca 
se consideró anulado de derecho 
y por eso el doctor Mezan, pre-
Sobre la maniíesta- f « n t , e de la : Jud!a 
de Bulgaria, solicito de Primo de eión de mañana Rivera en ei año 1929 ia 
^ ^ ^ ^ ción oficial del famoso edicto. 
Ahora que se suprime la cons-
Se tiene conocimiento de que titución y que la nueva Repúbli* 
ha sido prohibida por disposición ca se edifica sobre las bases de 
de la Alta Comisaría, la manifes- la Justicia y Paz, su preclaro 
brar mañana 1.° de Mayo, fiesta ra, que en 1914 reconoció la 
del Trabajo. magna importancia de la campa-
En el sentido de qne ésta sea ña del doctor Pulido, hará que el 
autorizada, han sido dirigidos te- edicto este derogado de hecho 
legramas al Gobierno provisional y de derecho, y la prescripción 
de la República para que éste in- de Israel quedará levantada. Bo-
terceda cerca de la Alta Comi- rrón y cuenta nueva, 
saría por el Comité del Partido [SefarditasI: el nombre del se-
Militgres y paisgnos 
Hemos visto con satisfacción 
que gran número de militares de-
bidamente autorizados visten el 
que podríamos llamar uniforme 
civil. 
Hora era después de veinte 
años de ocupación en Marruecos 
que la oficialidad vistiera de pai-
sano ya que esto a protectores y 
protegidos les ha de dar la sensa-
ción de encontrarnos en un país 
civilizado donde los militares úni-
camente visten el uniforme para 
los actos de servicio. 
Por fin el desfile de leguis, co-
rreajes. Camisas de kaki y el rau-
do pasar de autos militares aleja-
rán la idea que se había quedado 
fija en nuestra retina. 
Parecía ser que no obstante 
transcurrido 4 años desde que al-
boreó la paz, la zona del protec-
torado continuaba en pie de gue-
rra. 
Esta era la impresión que todo 
el que llegaba había de recibir al 
ver el crecido número de oficia-
les siempre—noche y día—con el 
traje de campaña como dispues-
tos a salir a una operación en Ye-
bala. 
Ha tenido que venir la Repú-
blica para que este estado de co-
sas acabe. 
Por eso en estos días que lle-
vamos viendo a gran número de 
jefes y oficiales vistiendo de pai-
sano en las horas libres de servi-
cios, hemos observado un mayor 
ambiente de ciudadanía, de sim-
patía popular hacia los jefes y ofi-
ciales que vistiendo de paisano se 
comfunden en amigable tertulia 
con la población civil de Laraehe. 
Nota altamente simpática que 
obtuvimos en la noche del martes 
ya que recogemos satisfactoria-
mente en nuestras columnas co-
mo algo trascendental e intere-
sante para Laraehe después de 
veinte años de ocupación militar * 
raré atender en nombre de Es-
o En eí Corazón del 
dirán en secciones profesionales, 
. , . , paña, madre común de todos— 
que se oauparan de informar ai 5^jvjjLJR)0<í 
Comité central de cuanto en el 
sector social a que pertenecen 
pueda interesar con urgencia a la 
República naciente. 
En las agrupaciones de cada 
región se procurará, dentro de 
una fértil autonomía, informar al 
Comilé central, después de una 
observación pronta, pero bifen 
fundada en datos fehacientes, de 
U situación política de la provin- q̂wa<WBWHWIMHIHIlllHlHllllHlHIHlHIHIBIHIH« tiples bancos de arena que, co- y curiosos detalles, avalorado 
cía y de los herrores, abusos o r i m a f t í a n a m0 hemos dicllo> existen por acertados comentarios se 
defectos que en el funcionamie^ üü* ! « Q. TTiaílCina tro de la dársena, y por muchos e.n eI 
to del nuevo Poder público se ad- . « n b H n M^rfn»fli" esíuerzos ^ ^ r o n sus po-
vicrtan> U l a r i ü | ? i a r r U J U l tentes motores para salir avan- CótabteCimientO Goyo. 
C u r a f i e m e s g 
g r a n o s 
Almadrabera. 
Diariamente salen al mar, 
con el fin de calar sus redes, 
tendido de las anclas y demás 
enseres, para la colocación de 
la almadraba, los 20 o 25 bar-
cos que tiene en estas aguas 
esia importante Sociedad. 
La hora de salida se efectúa a 
las cinco de la mañana; pero 
ayer al verificarlo los diferentes 
barcos cargados con estos enft 
mité del Partido SociaLsta Obre-
ro y por la Asociación de la 
Prensa. 
la nueva República deben estar 
inscritos en el Libro de ü r o del 
Fondo Nacional judío de Pales-
tina. 
UN SUIR1 SEFARDÍ 
El l ibro sensación ai de 
Sínntiago Otero que pone de 
manifiesto el resurgimiento 
seres, se vieron en el apuro de de Ia ZOam española, ilustra-
quedarse encallados en los IÜÚI- dc coni interesantes fotografías 
f O 
f m í m 
M & á a M t m a Ü i c i Q H a 
Un telegranja a 
Jilcalá Jtamo-
ra 
El presidente del Comité Re-
publicanosocialista ha dirigido al 
Presidente del Gobierno provi-
sional de la República, el siguien-
te telegrama; 




dental discurso acabáis pronun* 
ciar aprovechando oportunidad 
solicitar hallen fórmula conceder 
españoles en protectorado voto 
formando circunscripción en Ceu-
ta colegios consulados cuyo de-
seo es ya antiguo aquí. 
NAVARRO presidente Comité 
R. S. 
ANUNCIES^" 
EN Di AHI O MARROQUI" 
Y VERA AUMENTAR SÜÍ¿ 
NEGOCIOS 
Vadee e imúresos de todas clases en 
LEA USTED 
DIARIO MARROQUI" 1 Se vende Ferrocarril d@ Larache a Aícfczar 
i w w ü w a w ^ ^ Se vende una motocicletal ^ E C Í O S I L L i T E S OSSDi ' LA&AGUE-FLAZA 
Garage Continental semínueva marca B. G. A. Ra] zón: Enrique Díaz Marina 6 [ D I ESPAÑA 
í U N A G R A N M A R C A 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PROUÜGTOS PA 
i RA ALIMENTACION 
O R T E G A H E R M A N O S 1 p M M ^ ^ í ^ ^ ^ M ^ t ^ ^ 
Bembaron & Hazen 
Pianos y Múáicfe 
C o c m s d e u e r d a -
d e m o c a s i ó n 
Renault, conducción inte-
rior 6 c. v, 4 plazas 
Hudson torpedo 6 cilindros 
7 c.v. 4 plazas 
Nash torpedo 6 cilindros, 
4 c. v. 4 plazas 
Renault 10 c. v, torpedo^ 
5 plazas 
Renault 15 c, v. 6 cilindros 
5 plazas 
Fiat 10 c. v, 6 cilindros, 
5 plazas 
Superfiat 25 c. v. 6 cilin-\ estará a su 
Plaza de España. Lamche 
E l placer de 
escuchar a los 
mejores artistas 
l . t eis2« 



















I g i 
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•« 
M d t L e r a c h s a A t e a » 
dros, 7 plazas 
Renault conducción inte-
rior, 10 c. v. 5 plazas. 
Damos toda clase de fac i -
lidades en el pago 
alcance s i posee 
u n p o r t á t i l 
NSED 










Son las mejores da! mundo 
La léche coi^dénsada ESBENSEN es fabrí,dada con lóche 
FARIFA DE TBANSPORTE ^ E MERCANCIAS EN SEHVf: P - é d é n t é ^ ^ ^ l ' 1 1 1 ^ ^ 5 aIímélltada8 ^ 
CIO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN E N T R E LA l 0 ¿ M y énférmoB. 
RACHE-ALCAZAR Y VICEVlí RSA QUE EMPIEZA A REGIR 
DESDE E L 1 DE ENERO 1030 
DIARIO MARROQUI SE VEN 
DE PROFUSAMENTE EN LA-
RACHE, ALCAZAR Y 
ARCILA 
De i a 9 kilogramos pesetas ¥ 0 0 mlnimun de percepalóp 
"Lí? Voz de su A m o ' ¡De 10 a 49 kilogramos ptas. 1'50 mínimun d« percepción ^ 
— j De 50 a 99 kilogramos ptas. 1'75 mlaimun de percepción I 
p N su casa, en el campo, don- [ De 100 a 999 kilogramAs ptas 1*50 por fracción de cíen kilos I 
C de us t^ Prpf ̂ a ; c ? De 1.000 en adelanté, a pesetas l l 'GG los 1.000 kílogramof 
conseguir el placer de escucnai j ' - e*»***^ | 
la música de los mejores artis- { P®? fracciones de 100 kilo» 
tas admirablemente reproduci- : ^^.m A TA, 4 „ „ „ . , . . , , , 
da si posee un porti t i l ^La V02 ! ^OTA. E] transporte de mercancía? se efectuará de alma ! 
de su Amo». a almacén, siendo por cuenta de 1* Empraia los M \ 
Oiga en nuestra Agencia IOÍ carga y descarga. ... ^ , : ^ í 
discos de sus artistas predilec- r»rrir> \ n 
tos reproducidos por el por 
OIRA—Quedan excluidas (íe esta tarifa, ia« mercancías si 1 
tátil. guíentes: metálico y valores iaflamableB y peligrosas; masas \ 
indiv'sibes, voluminosas o de dimensiones éxeepcíonialég; pa 
j a ; leña y transportes fúnebres 
Désconfié dé las muchas IMITACIONES qué sé han he 
cho dé éste ar t ículo y éxíja eíémpré én la lata él nombre 
fdé P. F . ESBENSEN. 




Esta acreditada casa tiene 
el gusto de informarle que acá 
ba de recibir un extenso sur-
tido de sombreros de señora ) 
niña, últ imas modelos para ií« 
temporada de serano. 
Tambiém ha recibido u^a im 
portante colección de maes -
tras de diversos géneros de úl 
tima moda para trajes y abri-
ges de u^a Importante .casa 
de Barcelona. Los encargos 
son enviados a vuelta, de co-
rreo. 
Fajas de goma de la casa 
Abati de Madrid. 
Nueva casa de Gargallo y Nú 
fiez (Gtncima del garage) 
Avemida Reina Victoria 
C o m p r e ü ± ' Ü l a n o M a r r o Q u i " 
Agente para los productos 
L A V O Z D E S U AMÓ 
..Bembaron & Hazan ;\ 
Larache. Plaza de España 
Tánger. Zoco Chico 
wmmn AL TSATEO ÍSPAÑA.-LARACBB 
GrandeiS facilidades, de pago 
SE ADMITEN ESQUELAS DK 
DEFUNCION HASTA LAS 2 
DE LA MADRUGADA 
m ymm m m m í m i 
Q o m p a g n í e j f f l g e r í s n q e 
Sociedad Sinónima fundada eíí I - ' 
Capital 105.000.000 de fíanicos completamente 
d'?¡s<emboí .<Hd<̂ 3 
Reservas 89.000.000 fraQcSapQ 
Domicilio «ocial: París, .v.) ÍÍUQ d . . . 
M o n o p o l i o d e T a b a c o s tial Norte 
13 e« 
A i 
AnfómO^Uü di graa m% U m *H iésí 2 «fiS feü^cai ífiáiMtMÉ. Mi 
Isairas* mág antigua, oon tofcteriiil müücmo «.«eosMí » ¿ta ÎHBtó*--
gyavifao DiiÜ^a MXHH M^il^*- 2JlíEUítóla íAÜSa» ícASí 
i i a p S Í ^üS^» LÍÁ^-UI 5: 
4 s m m i i . a^t, r a ^ a , iras,, ife^i x« 
SKü3tA TETÜA^ yM9»t. ^OíPUl í * A M 8 i a i X'fii i Si'fii» 
{aSüTA yBXüM S'̂ AIA ^GÜ^A ¡LAMSJUS EaMOIOá ría, 4. ; 
m 'ÍUiüe yAKfilBIkS ÍSj il'W^ ÍS'MB 
£feXU4áL iríaAiA, iíA&M SS¿ ^ . ^ 
X A m S MG^A ÍÍ^AQMS Aj^üésajy it mm, 
SMes® s n ^ M á n i , ^ iam iur^ 
B á l í f i l i X i m i l i i D a E A i i ' t t b i 
SAliM 3 ^ Ü M Q l f í m i,, 1^ ll« 
X A U ^ ^ A Ü ^ I M Q H ^ juytAGjiai m 
KáMCW ^ j ü ^ í l m^AKBS JIUIS 4&0^ f^j 
^q^sAfi S'AATO^ T B F f n M » i m i g ¿ ría 14-
3AKA.Gaa SiaiL amasia ss iam i^, 
BASAOSQi AEQIÍáA ESAM3SÍ 33»lAK dBüTA'S fB OTfl̂  
ÂRA.QBB AKQILA S'^AIA 3^1Ü4N Ü S Ü ^ ftt. Ai 
ÍÍAXAQS® ÍAÜIM BA» TASA a ' g ' | 1. 
jbAKAQIPi ~AL€AiAldS üs % m, ift It'if. q^i txm 
I g m ^ S ©kSAiSa A«.WA GlPg Ŝ . H , I», 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y ...WV. 
Cuentas corríeinitesi a Xa vis ta y con pre-avíso 
ImposlcíoraeiS a Mencímí^nto fijo 
Descuento y cobro de todog giros 
Créditos d^ campaña. Prásíamos sobne mepoanoí* 
Envíos de fos-do® Oper^cíqrweis ^obre Títulos 
Custodia dte Valore» 
SuscripoíOBie^. Pago de Gupoa es, Alquiler é& Cajas d« 
Cauda le^ 
Emisión de 0hie«|ues y Cartas de Crédito sobre todos los 
paí sê  
Fímadura 9a¡p&íú¡é¿ cv.^^rCí} 
Pld? ntj día, KU¿st*rOj 
Vietopia ÍUfe^ia^ roadio cuarteo 
£A ftlíéfia meúio m&rieTúv 
y 
CSolomalsa. M. 14, 
Oralado* S s p ^ r * » la, idt lé 
O^al^os smieal^s ja, tü, ^ 
S D ISAIIÜUU) I ^ A S S O a eam osados s i | ^ BsUtfofi £Js|«& ü 
• í i t t i H mm *msMm&mmkm H lia m i m 
mm ESPfllQk DE CREDITO i 1. 
0$ assa?íag 
I 2 9% ü:k% 
Áge-ñ-cías m FRANGIA 
jt ^ t«das ias Ciudades y principales Localidad63 
de ARGELIA, die TUNEZ, de MARRUECOS 
y d^ SIRIA 
AGENCIA EN LARACHE 
Avenida Rema Victoria BPV&Sai 
1 m 
1 n i 
B 
Desembolsadas: 88.750 ^ Í l | 
^ A i A iDlí AKOE'aOS 
!nt-9r®s©3 4 % anual 
DÍBpQ«5ícíoi*89 sia previo fe^íeo 
CUENTAS CORRIENTES 
e la vista 
eu pesetas y fréneos 
intereses 3 % anual 
C0RESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
Avenida Reina Victoria Larttaip 
Noticiero Loca l 
Acompaiíado d"l Bajá de 
ciudad Sidi Mohamed Fad'íl 
Yaich, m a r c h ó ayeT a la. 
capitail df*I protectoriaido para 
cumplimid tar a S. E. iei Alto 
GomUarüo, . ' I có ^ul de Espa-
ña D. Eduiardo Becerra l ie -
rraiz. 
Por la |pch'5 r e g ^ s a r o a 
Larach«. 
• • • 
Después, d? cumplimie ar a) 
Alto Comisario negr^aro ayAr 
d'e TVtuá el jef^ d^ las I t'^r 
v«? ció iqs Militars D. El^uteno 
P 'ña y é l secretario da la Ju 
la d S;ervicioí Local js D. A1-
í'o Í.O Galliego, 
» t 
D,e la ciudad á$l Estatuto y 
d« paso para Saíi, llegó el m i -
BJO ierro P. Fiermí Calvo. 
* »-





Autorizada ésta Jefatura 
pa?a adquirir lóg of?ctoi$ qu& fte 
iexpre»5a , co deisti a su ser 
y;ci,o e las ca ftidadeis co 
lasi caracter ís t icas y precios 
limitas que isie fija e e l pUe 
go de co dicio «s, &̂  admite 
propasa ció hasita las, diez ho 
ra-s- del dia tocho die j u io pró 
ximo, que deberá remitiese 
e pli'ego carado dirigidasi ai 
jefe de Tra aportes M i l i t a r a 
de Larache. 
E l citado pliego de co dicio 
-'3 así como el modelo d? pro 
nformaciones de ú l t ima hora 
El Presidente del Gobierno provisional 
de la República fllealá Zamora expone 
por radio a los pueblos de América un 
asombroso programa de política 
americana 
LA FIESTA DEL PRIMERO 
DE MAYO EN BARCELONA 
pd cipe de Gales acompaña.- EL NUEVO CONSEJO DE ES-
CAMBIOS 
*. | 
Fra eos, 37 55 
Libras 46'70 
Dólaiie^ 9'70 
EL CAJONERO "PANTHER" 
VA A SER PUESTO EN VEN 
TA 
Kíjel.—Se ais^gura que l a 
reliquia (&1 a tiguo imperio 
a le iuá va a ^ r ve dñda. 
S trata del famoso caño ie 
ro "Pa ther" sobra ei] cual el 
•x Kaísieii' Ouiiliei'rno U había 
ido a Agíidír cua do ifm ¡-uce 
&os d* 1911. 
I ^ p p ¿ : i — o 
EL RECORD DE VELOCIDAD, 
EN CANOA AUTOMOVIL 
do de su herma o, á: regreso 
d0. su viajei a la América del 
Sur, 
E l avió del prícipe ía 
TADO 
Bareelo a.— Co gra 1-0 -
posició isié halla de ma ifieis lem idad Barc^Io a va a calié 
to e la I te d^ cia Mil i ta r de brar la fie,sta acio al del pr i escoltado por á m hidroavio 
Marruecos, I t?rve ció de Ma mero d? mayo. eíS-
Madrid—-Esta m a ñ a a ha 
c.íudadjes celebra n próximo t\ a de Larache, Jefatura de Por la m a ñ a a ,sc c o b r a r á 
lu IPÍS! Ta fiesta Hilulá, qu^ « Io9 Servicio^ de I te d'3 cía de u a. ímpo e te ma ífiestació EL PRESIDENTE DE LA RE-
romwíA traslada a las po- é¿fea Gircu scripció , Jefatu- por la tarde la gira, al campo (PUBLICA DIRIGE LA PALA 
blacio ea de Alcázar y Uazá . ras. d^ Tra sporteis Militares y y a las dos íte la oche u gra BRA A AMERICA 
E Ta VPCÍ a població de A I Coma da cías d̂ e xMari a d? m i t i . 
cazar, par-ce mzv qu<« aquella Ceuta, Melilla, Cádiz, Sevilla. día ú ¡icame te traba í^adríd.—A las doce de la 
Comu ídad dará gra das faci Algecíras Málaga, Vale cía, j a rá los ^TVÍCÍO^ de limpieza ¡oche desd^ la Preijsde cía d ' l 
lidadeis para alojar a los ce< te Sa Sebastiá , Bilbao, Sa - y agua. Gobíe.r o provisio al de la Re 
aréis d"« familias: qme de todas fe. der y La Goruña, Ce - Los. barefs y esp 'c táculos pú pública, <e»I Preside te Sr. A I -
éstas cíudadfes ílei protectorado tro Comercial H,fepa o Marro blicois estará cerrados todo el calá Zamora dirigió la palabra 
y hasta de Europa y de1 Amé- qUf ^ Bareelo a y Jefatura de día y o «te publ icará periódi al uê ô mu do. 
rica, va a aquello^ .sa to(s l u - Tra ¡sporte» Militares' de ésta eos te la ocha del vier 4- i E todas la? capitaleisi de las 
Miami .—El america o Gar 
vod ha hecho e .savos, para ba 
quedado co stí tuído el uevo ^ ^ WQOvá ^ v;iocidad Q 
Co - jo de Estado. ca oa automóviI 
A l acto asiistueTO Ioá uer Espera alca zar la velocidad 
vos vocale? co -el preside te de 102 m¡llas a a hor£u 
del Gobi'^r o d© la República y 
vario.s mi í¡stros^ 
SE AMPLA EL CURSO ACA-
DEMICO 
El mi istro de I ¡sfeupclÓ 
Públ ica dijo que ha tsiído am-
pliado el cunsiO' académico has 
ta * I 15 d̂e Ju io. 
giar1^ e do de isie halla los 
restos del vie erado Rabí Yiehu 
da Yabalí. 
plaza. 
Larache 28 de abril de 1931 
E l Jefe de Tra «portas 
ANTONIO PEZZI 
e la maña a del sábado. 
¿TROTSKI VA A RESIDIR EN 
SE DISUELVEN LAS ORDE-
NES MILITARES 
EL PRINCIPE DE SABOYA, 
DUQUE DE GENES 
Roma—El Diario Gíleial pu 
blica 11 decreto r?al, ia v i r -
tud de la ley de 1887 co fls 
re) a l prí cipe, d^ Saboya, el tí 
tulo de duquje de G'̂  e% por 
el fallecímie to dei isu padre, 
ocurrida ú l t imame te e ésta 
capital. 
ANDALUCIA 
EFECTOS QUE SE CITAN 
Hoy a las 6 de la tard^ « 
la Miisiió Católica se ctelebra 
rá iel e lace d '̂ la b^lla «eñori 
ta Mí cala Reguera, co oí jo 
y D. A drés de Baldomcro. Botas dei abacá de varias di 
El actk> ¡s-e ce lebra rá e- fa me &io ¡e^. 
mi l ia y ac tuará do padrí os Rímosi de mad.era de haya o 
de l a jove pareja, ueistro ejs palma de varias¡ dimie <úo e&. 
timado amigo ed delegado de Veirtedoreis de madera para 
Háciie da D. Vidal He? á d'̂ z achique. 
y su bella y dísti guida lespo C5píllo¿. de madera para Hm 
isa . pieza. 
Por el m i isterio d^ la Gue- LA COPA SCHNEIDER 
Lo dreisi.—El Aero Club d' 
glaterra a u cía oflcialme 
tei que las pruebasi para la d 
pa Sch 'eider tes drá lugar <-
A lo* jo yeeis co traye tes , 
y familias « v i a m q - ues tra 
ci'ordial f i e l i c í t a c i ó . 
Guía Miehelin 
_ ^ DE - -
s p a ñ a y P o r t u g a l 
EDICION 1931 
de venta en el nuevo 
Estabtecimlento ' ' S a y a ' 
trasladado al moderno in-
mueble de la Avenida Rei-
na Victoria y Plaza de 
España 
Baldes de madera para id. 
Cade a de hiierro para fo -
deo. 
DeN -sas dei piña. 
Chalecos salvavidas. 
CONFITERIA 
"üa Dulee Alianza" 
de MANUEL TRANGHEZ 
GIMENEZ 
VZeapertufa de despacfio'al pú 
olíco en la calle Guedíra junto 
Gasa Balaguer. 
Se confeccionan toda clase de 
encargos co^ la pirntualídad y 
buen gusto que tí en/e acredita 
do esxe establecimiento 
Riepúbilca summerica a y de 
Norteamérica \sP i B'talaro po 
fe tes altaviocets para eiscuchar 
ÍBI decurso del Sr. Alcalá Za rra se ha publicado u decreto 
Madr id .—"El Djebat*", dice moraa como tambié te toda dílíoh'iíie do Ia& Orde e¡g, Mi l i t a 
que Ie> t^Legrafia de Ñaue , España. ^ y el Co siejo dei éisita I sti- 1 
qu Trotski ha pedido permiiso El señor Alcalá Zamora ex tució . 
al Gobier o próvido al de la pmso todo u programa de pk> 
Repúbl ica para w i d i r © A Itica america a, y dió a co o LAS MAESTRANZAS M I L I T A día 12 dens.eptiembr^. 
dalucía y que el Gobie ro repu cer como éfe hab ía hecho la re RES 
blica o está di|spu¡e>?rto a favo volució e Eispaña». NUEVO MINISTERIO EN BUL 
rsoer la petició exigie do a E l di.scunsjD jde Allcalá Za- Tambié ise publica u de- GARIA 
tets el caudillo comu i?ta que miora ha sido objeto de et tusáas creto da Guerra di^po íei do 
ta '̂ lelogias-, que; las Maeistra zajg Militare^ Sofía—El rey ha e cargado 
quede cometidas a la Ley de la formació diei u^vo gobier 
EL GENERAL MARZO DETE- Asociacío o al jfefe del partido demócra 
NIDO ta "Mali of. 
• 71' 1 EL NUEVO GOBERNADOR M I Esta decisió del Mo arca. 
Madj.¡d_A ras 10 aú "por LITAR DE MALAGA 
ma ecia reu lido >el Qo tsejó 
de mi istroa Ha l?iido rei te,grado a l a «ó 
Lo dres. E l primero * salir fué -el cala activa el ge ePai D. Jua 
El Gobier o i glés ha ie via mi .¡¡-tro de Estado isíeñor Le- García que ha isido ombrado 
do ©I "placet" reco o ¿ii« do rroux que dije que el Gofc«er o gob;er ador mil i tar die 
emboador del Gobier o quedado reu 
se» ab.ste ga de toda actividad 
política. 
EL GOBIERNO HA ENVIADO 
SU CONFORMIDAD AL NUE 
VO EMBAJADOR DE LA RE-
PUBLICA ESPAÑOLA 
como 
p(roví¡sio a l die Üa República *• 
pañola al áluBítre escrutop do 
Ramo Pér?z de Avala. 
ido. 
Yo voy a la velada que ?e 
cimbra p ho or d^ Parai-o 
ha isido acogida co viva sa-
tissfaceió pop la opi ó públv 
ca. 
EL CONGRESO INTERNACtO 
Mála- NAL DE COMERCIO EN ÑOR 
TEAMERIGA 
EL CASTILLO DE MONJUICH 
A BARCELONA 
LLEGADA DEL PRINCIPE DE 
GALES 
Bareelo a.—Ha sido e 
Nueva York.—Se a u cia , 
la Utegada a asta ciudad de- l a 
cieLegació i tal ia a que p a r t i d 
tro- Pará 6 ¡el Co gr¿i-o i te<v acio 
a s o l i n a " A T L A S ' 
e í i n e n a 
e la Casa de Arago . 
Co firmó que ha isido om-
brado em'bUjador fe Berl l 
Américo d^5Castro y que* el Go gado al Preside te de la GÍC e lal Comeircio y e )el cual 
hjier o afemá había e vjado raüdad varios pliegois que co part icipará 46 acio ea. 
Ix), dreia.—E avió llegó -1 su placet, ttó te vei te m i l firmas solici KwcaMWMMgaiiM^̂  
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ El md istro de ^ Gober a- ta do ,sea cedido al Ayu ta - SUSCRIBASE A ESTl ) 
ci¿ ma ifte;jtó que había ?ido naie to el castillo de Mo ju ich DIARIO 
déte ido el g" "ral Marzo ex 
mi istro de. la Gober ació d'e 
la Dictadura Bnre gu^r. 
La déte ció ®ñ Uievó a ca 
bo e la fro tera y vie e a dls 
l li-ició diei director ge eral 0stacíóin veraniega. Salubridad compíe ta . LA MEJOR T E M -
d& Seguridad. PERATURA DE MARRUECOSNoches fíjesela \sfr humedaid. 
D. Jua March .i t«roeciió Bañas de mar con: segurídadfebsoluta. Pla^a inmejorable 
cwca jüel Gob i^ o para qu¡e Excel^nies vías efe comunicación. 
o ÍS,̂  llevara a cabo la déte 
otó ^ c^sfli i ú t i l , queiel & Para todo teiforme: COMITE OFICIAL Í3E tÜílíSMO 
T G R K 
p a ñ o l 
- DE -
a n t a C r u z de Tenerife 
g e n t e : J o s é G a r g a l l o 
eral Marzo ve ie^0! vig-
iado hasta que se ha dado la 
OtílS d? d'e te ctó v 
LA EÍES^A MILITAR DÉ GA-
RABANGHEL 
El m i Î ÍTO de la Guerra , 
pregu tado por BOÍ?Í periodistas 
ssobre cua do m iba a oelvbrai1 
la (fiesta mil i tar d« Caraba. -
clue.T dijio que aú tardaría va 
rios dfeSj pues. a.ú o había 
quedado acordada la fiecha. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
e t i c e r o ( o s ¿ a t o de C a í u Creoso ta t 
Catarros broncoputmonope*, Bronquitis, TlsmcL auzillar 
vattoso en tuberculosis 
TÍO irrita et interino como ia creosoto 
En 7a/-maclas,-Por mayor. San Bernardo, 41 (Tarwacia) 
1 . 1 \1 A L C Á Z á R Q Ú I V t K 
D@ nussíro corrasoonsal-delagado Francisco R Gaivlño 
Comisión IK'vars-e d ej m.'-ti'a ciudad • i carr^Ba: por do de tei ía que pa j . 
[•«íjevadjo co ce^jllo de ciudad iar?.el g 0 ! ^ ador moro co ¿u 
I hoispitalaría. ^ ' ^ \ • . i \ K ' 
Au cua do Ja. IV-cha d ' HÍ # l a puso ^ marcha a; ^ u Comi,ció del Qomíté l ie 
oCcr fiesta del úrquesfiija 
trabajo 
ella 
j p u b ü c a o á2 
Alcázar manchó 
Hoy termi a su actuació 
fcl léil ,Gafc hS Golum'as ^ 
~ . , otabl? lorquesti a que co éxi 
Por parte d* M ' y Up ^ ^ ^ actua do ^ ta 
¿1 acreditado leéta-
aproxima, la r"clra die la 
'Hi lula , |fie.sita religiosa de l a ' W á V M I j p r f e W d ^ l a ' m a ñ a a y e 
població hebrea 
parte; tiei e l a caracteL.. 
roncería iésta d'?sPIi,eSa actividad, pu£- las, musulma eü de la plaza. | o icspañol ^sid.e tes « aquel maña : l vir ¡e^ 
• Para asistir a ésta ftet^ta, v a ^ e haoeme mucho ,9 h» eQqio 
rios.día^ a tes cornil za a lie ^ ios que ha d- ^ úv, y pro .gnardia che Segundad mora, ai al]í aI ^ t ^ ! qu6 ha d'3 te- bier o de la República como w defem; «fas te idas 
gar muchas familias hebreas vcho moral y material de la guie ;do d'Iras la coimtiya y ier iugar el día primiero para ü?sta acio al . nart^d'e] público' l o . elie 
d^ todais las plazas de u e s t r o j P l a c i ó . m m ^ o , acompaua t^s. festejar el adv. i me lo. de la c o r a r á todos I 0 5 estable- ^ K de é s ^ orqu¿ü a 
pr.otiectorado, de Tá g?r, de] No ha de ^rIie dlflc!l a la Siguise do Ta cosfeumbra tra- Rjcpública española. cimie io.¿, y queda rá , por ta 
Cf uta- y der Gibraltar. 
Saliido tes: que la Hilula, e 
quiete gra ¡de al ombraiu¡e to de la co figuraba ©I Bajá, autoridiades!avei> tardie aI zoco ,Pi Arba pa elemie to^ d.e é4a.: plaza «x^ *~ "~ 
icterLstica de .msió a que o* ^fierimo. y moras y lo iuás s;ig ificadu de • ra • vitar a l comté República t.'3 el p r o p a l o & hacer ho or , ^ ^ üal.cía 
¿i musulma de la plaza. | 0 !eiSpar~10i -ejsid.e tes -e aqueJ maña a vir a la fueista 
Abría pu-u a ¡a comiiiva la!puhfuda y a iíts autdrídadeis de Trabajo, declarada por el Go 0 ^ ¿¿tiyo y e ate» 
cuará teísta oche u gra dio 
-su parte religiosa, vi» ¡e mu 
chos a ped ir remetí i os, para sus 
!e fermedades y otro,s a cum-
plir, ía promesa que había 
ofrecido. 
Muchas; de teisas familia* isue 
le, marchar a Uazá , qu^dá 
dose « tro os-otros o pocas 
de ella-, 
Ga a u a diel esa» familias, 
ya al tsa to de su mayor devo 
ció . 
Si embargo todos sabemos'' 
I . . , , . T - , . T . A* A,* , 1 , cuara icis-la ocine u 
(Comi;s.io que d^isig e el (..0 ,íie dicio al y caracteu^t.ca ele e. Nog pareCe, muy acertada to paralizados todois. lossi traba g proí?rama mu^ca l 
jo Gomual de Alcázar obte cr ta fte- ta, u a v^z degollado el ^ . vitació e m t a pecipro * jos y orga izará u a ma i P 
variáis lie das de campaña pa car 'ero, los que había de tra? pop Iag p ^ c ^ .ate. ció fe-stació que irá al Go sula- ^ 
ra. qu'e sea i staladas e la portarlos a la pr icipal mez- ^ ^ ^ Gomlíé republica o ' d ^ ^ 1 6 8 1 ^ P Ó f S Z \ D Q i -
ampl ía expía ada, do do está quita empro diero yertigi o- ^ autorídadei del zooc el Arba Esa ma i m a c i ó isiegú dsj , , 
situado ei i?a tuario. j ' ^ carrera, para que n saenfi tuvo para cua ím ¿fi asista comu Jija níiiembíjo.s ¿d|&I Go P O S 
Site do BJSÍ, muchas de lascado» a ima l U'egas» co vida. ^ d6 | s ¿ píaza a ia fi^ta' in.ité Repúbl ica lo, "se po drá ' ' ^ " 
familias, que .suele- marchar Así .sucedió y la població mo ^ c)e,Iebrasda e la o ^ marcli{a a las 11 de la mal ^ M '^tre ja le uiestro 
a Uaza habría de quedar-?-! ra lo celebró co «xtraordi a che deI 03 co fl ñ de í'este- ía a y partid do desde ,el jai primer teatro la maravillosa 
e uestra ciudad, a t(e la? fa 
cilidadeis. y comodidad que s * 
Ies ofrace. 
Esperamus que. el Co is'ejo 
Gomu al d^ ésta plaza i legra 
rio regocijo porque eilo síg i - la procIamació de la Re Jí de la Paz seguirá todo ei j .>eIícuIa Metro, "Gusto de H i -
ca bue año. públ ica eispañola. zoco de Sidi Buhamed y ave- dalgo" i tie-rpretada por Re é 
JSacioqalidad Tiermi ada la córeme la ca da familia por mode-ta que 
fuera siguiie do Pu costumbre 
c a española 
ida de Sidi Alí BugaM) has Adorré y W a Goller. 
taJQl Go isulado. , ^ u a produccíó de am-
U a comi&ió e t r egará al hie. te .eispañol co todas: las 
Sr. có is.ul u pliego ¡e «1 que de la ley. 
[sie hace vanas peticio es. 
Por la loche a Ias 10 te - Abó '^le a la? dos fu cío es 
ombre de umieroisois üsr del día, lási d 'pe de cías don, 5 é,sta plaza ha causado exce dr¿ i U g a r el champag ,6 die ho de la compañía de Isabel Ba-
1 ^ lófreqe mayores comodida" ^aeUtais. de la població IMajz^ , & Ba co de Estado d e l ;, ^ ef?ecto tei . importa tp os y a las 11 come zara « | rro • 1 fórmese del éxito alca 
des para tel alojamie to e las i ^ jMja.rruc^ y comercios moros,} ¿curdo tomado .9 el último a c t ^ q ^ - ;sie celiebra e. 
do plor 'exoeíe fea perso alída tradício al mataro e sus 
que la mayor parfci de asa- fa i t es de ésta cdo ia, féie hágaoslas, el co ¡sabido car 'ero. 
milias que vite « de fuera si de lo que hoy le pedímos j Hacie do ho :or a la fiesta 1 E tr-e la població hebrea 
gue para Uaz a , porque alli ^ 
proximidade «del ve -erado sa oCfiT p a S C U C t ^ l l ^ n n a leci^ro cerrados, p a r a j e (SlGljo d.2 m,i. i,stros. por el Go ho or del adve imíe tu del m \ h É á 
to. 
Nueistro objeto al ocupar os. 
de ésto y aí hacierloi a petlc'ó 
de varípí israelita,^ d^ ésta pía 
yíid el Quebir jcjo.s iois trbaajoss, de obras e |^paño]a? dispuesto a co cedér 
Ido de losf aturaos d^'I país!, tie^6l máx.imu de facilidades pa 
zado e Larache. 
SE ALQUILAN 
Co toda pomna celebró m 
za lo hacemo. pam quf por pab.acf.i m „ ^ a í o é t ó estuvo . arbolada Ia<IsneI 
parte de l a Comu. ,dad I ^ U p,aZa, m tradicio.al P * > f dei.a lricoIor y Ia 
ta de Alcázar, s-e haga cua to de Aid " I Quebir, 
ise pu^da para que la-'i famiiiais u ' a de ias moyor? 
quei lé ^sos! días ha d^ visi- mu do musu lmá 
lizá dosie al mfemo tiempo to ^ r 0 de Ia joW. República Vo régime 
r Por parte demuchais y Ü -
pa das joye ¡e.s .cxnste k pwpósi to^ ^ tnagníücos aln^^céiiéa 
•e ocupació . ! ra, que pueda acogrs-e a ues de acudir al Imile luci.e do la - . P^P1^ Para baré8« c ^ é ^ re9 
E ro,s edificios oficialias. acio aüdad H pueblo de zos y ba das die lm color%i t r í | taurant, situado en él paséo dé 
color. 
do é s t a l — " " " *" Espera a solo co ^cer al 
fi ^ i a^ c í e í í ^ a' |d3tall.e este importa te acuerdo 
f Segúrame te hoy juieves, p,ara ii)eguidam,e tei sulicítar la 
t ^ os pueda d i ^ f e r cM D^sde muy tempra-o p o J ^ ^ ^ a u t o r l d a d e r s y pe^o a, ac^o a,Tidad Apañóla por * r 
m'áximn de facilidades. m calléis d- L viola v ü ^ v a ! ^ ^ de ^ 0 0 ^ l3iSpíla0 í"* muchos a h-ela . \ E l día G de-mayo a las 16 
o . » J I . . . . j l a - iiíraeut, viisiará al Bajá 
Para olio, aena co vis le te ciudad * vicia circula!- ce „ . ' „ ',. . ,„ , . ' 
*» oo. tiempo u a flama té i dumo teria y U \ * ^ P» ' Ia ^ 
comidió le cargada de Xa i is- gja te u(.' uda mayor y;i|H.osi-l 
íalacíó del alumbrado eTéc- dad a la fiíesta pop los eoloriL 
peña J/ülitar 
4 Lópéz Olíván. 
Razón: D. David I. Jaím^ 
;ro y de la i stalació de va d'p! isus traj-1^. 
inoras Cieliebrará ^ste Gasi o 
^ j u ta ge eral para dar lectura 
• del !e«tadioi dje cue tas y trata" 
liz e trada de pascua. i - f e / J Í J ¡ ) O g a C t O ' divorsa. a s u to:s, de i terés 
La Diel^gac-Ó d . éste- diariol ^ ^ I ^e ^qga ^ pu tuaI 
complace (el felicitar a las^ te cia 
lautoridades moras y a la po- ' Í̂01111^* a su distinguida oliante &w*Wiaii™* PQ rio « K ^ T 
tg* i-e das, de .campana, ;m Todo-marchaba a la M>eisaf b I a c ¡ ó ; 
t i ada-i excliMvamie: te para ia para a^stir a la ceiremo ia"dad> 
dt^I sacrificio cfeS car •em. ^ 
Put ív.as m Grup„ fe RIQguf l a a s ™ ^ ^ 
trWwtimt fee a l forastero lanefc extei elidía por la ave i - ^ •! Teatro Alfonso x m , do^dn 
y procurar qiíe por m faeiH- da de Sidi AIí Bugaleb hasta-, ANUNCIESE 1 a Io 8eflores ü i t n i # ' 
Qad^ quei -sie ti dé , pueda la casa del Bajá cubriera l a ; EN DIARIO MARROQUI" 
tm que yo ga d« fu'era. 
Te .emo.̂  el deber ais 
musuima a do la c íu! a oue establecerá su bufete 4e 1931. 
rÍ %¡ 'gta piwa ios lunet y jueves, ¿e 
res 7 media % ciatoo de U terd4 
arnecería de Miguei 
ENTRADA AL MERCADO 
Alcazarquiyir 
ftue deseen consultarle. 
vlolla y chuleta de cerdo a 3'50. 
!el kilo. Tooi o a 2'50 el k i lo 
Para laj& fuerzas de la gua'--
LA DIRECTIVA [ ÍQÍÓ } cerdo,» e tercas, medios 
aagHBBjag^oerdos y cuartos de c-rdo a 
í 2 ' 2 5 el kilo; Especialidad e 
Umbutidois a precios eco óm!" 
COS.' 
111 
©AFE LA PLATA 
DE LUCIANO ORTiZ Gasa fundade «n 1913 
r q u m r | 
LA SULTANA. Confitería pai Bftá 
teiería y repostería de A^dréf 
;. ORTEGA 
Garganta, nariz y oídoa 
Go^sulta diaria de 4 a 6 
Cruz Roja Lareehe 
Sábado a las 11 
ALGAZARQUIVIR 
SílUaáo en lo más céQtríoo de ALMACEN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION FABRI Paradína- ^cargos para bodas 
la población t i A DE MOSAICOS. TUBOS Y PIEZAS DE ü t ó M « T ü : M batttÍ20s Sídí Buhame 
Audíoíonies diarias por radio LEJOS ESTAMPADOS Y DE RELIEVE.. CERAMICA ARTI^Tí t A AMÜEBLADORA.be Albei j § 
gramola Q \ ARTICULOS SANITARIOS AGENCIA "URAUTA, , ^ Benítah Ve,ataT compra 
Zoco de Sidi Buhamed. ALCAZAR Y LARACHE T ^ Í e S 7 I ? 
cén frente ai ja rd ín de la Pa? ^ 
"/y Pu CAFE LAS C G L ü m ^ A S d'p An CAFE ALHAift^RA de José rjfao linos El mejor surtido y torna Gorda GoCo. Establecí F e r n á ^ z . Servicio esmerado. FARMACIA CENTRAL. Frente 
el que más barato vende. Zoco íment0 de primer orden. Zoco Variedad de tapas Conciertos , „ A „ ' " 
^ J l l S ^ t ^ ^ ^ L . ^ Buhamed por radio P. do Sidi Buhamed al r 0J' P- de Sídí Buh&med 
CASA MARTÍNEZ Zoco de Sí ^ ! ^ T R E - PIa.a del Teatro T R I L L O ARIAS Y OIA. Pa " 
di Buhamed. Tejidos. Golfeo Para vestir bíe-n militares y oí ia* « rereples Barrio de m . , 
clones. C J ^ A r t l e u l o . 4 . ^ "MI SASTRE". M ^ n i H M ^ ^ t t ^ S S T ^ ^ I ^ n ^ 1 f ' 
bazar co surtido de paüerÍR ^cfo^al ÍMfiá*M ; 1 *8 acreauaüas marcas. / / 
oatorio de Enrique Bejarano U Galle de 1** Pal ® ^ ^ ^ ^ Toral. da. 
Servicio esmerado Víaos ñnog me-as El1 lo mk* céntr ico de Alcázar lentas al por mayor y detall 
y licores. S« s í rv^i b j é m i e ^ íí'oW^^fn i A d i c i ó n continua de radio. Ex Pla^a Nueva-AIcazarquívlr Fotógrafo 
ALC AÍDE^^Í^OTOUVAI 
^uisíto café. Z, Sidi Buhamed 
HOTEL RESTAURANT LA m * LCAIDE LA LIVA. RESTAURANT SEVILLANO. 
Madri leña.—Pensión completa Abogado. Gansulta y despacho de Manuel G. Sánchez Junto a 
desde cinco peesas. Servicio de 3 a O ia parada de autos Servicio 
Colonia Esc r iña esmerado. esmerado Precios módicoe 
Compre usted 
Diario Marroquí 
L u z y gu ía 
para la madr^. es este cO' 
nocido reconstituyeme 
Con él. la madre adquiera 
vigor, nutre poderosamen 
«e a su hi)o y aleja los 
peligros d* la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de ¿xito creciente i 
Aprobado po? la Síeaí 
Acadewla á« WctJicinA I 
mejor conseio para una madre 
es recomendarle el uso, durante is 
c-tlanza, del actlvisimo larabe de 
H I P O F O S H T O S S A L U D 
P f t d l t í J e r & b d S a S u d para «vitar Imitación**, 
í 
mámame* 
mi • 
